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RESUMEN 
 
El voleibol, hoy en día es un deporte de masas, se practica en todo tipo de 
sociedad, realidad cultural y su masificación ha llegado a tal modo que cuando se 
desarrollan las competencias olímpicas / mundiales tanto en niños, jóvenes y adultos 
en diferentes sexos, su atención a través de la radio, prensa escrita, televisión, internet 
y otros medios es multitudinaria. 
En esta monografía se pretende dar a conocer su historia, sus fundamentos 
básicos y la importancia que tiene el voleibol como deporte en la niñez jóvenes y 
adultos practicar este tipo de deporte, es importante que el profesor de educación física 
que trabaja en este nivel conozca y domine un marco teórico aceptable, ponga en 
práctica su sapiencia para poder estimular el desarrollo de esta disciplina en sus 
alumnos, en procura de fomentar su equilibrio físico mental para desenvolvernos con 
facilidad en un encuentro deportivo de competencia. 
 
Palabras Clave: vóley, juego, educación 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 Escobar  (s.f) señala “El deporte del vóley, que se ha generalizado y 
popularizado tanto en varones y mujeres de diferentes edades, debido a que constituye 
un magnifico ejercicio y además entretenimiento, está exento de peligro y sus reglas 
son muy sencillas. Se práctica al aire libre o bajo techo, en una cancha de 18 metros 
de largo por 9 metros de ancho.” 
“En la parte central de la cancha se alza una red  llamada net semejante a la de 
tenis, de 2.24 metros de altura para mujeres y 2.44 metros de altura para varones, y a 
cada lado de ella se colocan 6 personas, de modo que el partido reglamentario reúne 
12 jugadores divididos en dos equipos o bandos.” (Escobar, s.f) 
“El jugador efectúa el saque lanza la pelota al aire sobre la red al campo 
contrario y queda iniciado el juego, éste consiste en que el balón debe pasar sobre la 
red de un lado al otro, impulsado exclusivamente con las manos y mantenido siempre 
en el aire.” (Escobar, s.f) 
“Los partidos se conciertan a 25 puntos o tantos, durante los primeros 4 sets y 
15 puntos en el último set si el partido llega a 5 sets, gana el equipo que primero los 
anota a su favor, si un equipo logra ganar los tres primeros sets acaba el partido y queda 
como ganador.” (Escobar, s.f) 
 
Objetivo General 
Conocer el papel del vóley como parte del juego de las personas 
 
 Objetivo Específico 
9 
Conocer detalles técnicos del juego 
Conocer puntos históricos del vóley como juego 
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CAPITULO I 
 
ASPECTOS GENERALES 
 
 
Historia del voleibol. 
“El voleibol nació el 9 de febrero de 1895 en Estados Unidos, 
en Holyoke, Massachusetts” (Escobar, s.f) 
“Su inventor fue William George Morgan, un profesor de educación física de 
la YMCA se trataba de un juego de interior por equipos con semejanzas al tenis o 
al balonmano aunque próximo en su alumbramiento al baloncesto por tiempo y 
espacio, se distancia claramente de éste en la rudeza, al no existir contacto entre los 
jugadores.” (Escobar, s.f) 
“El primer balón fue diseñado especialmente a petición de Morgan por la firma 
A.G. Spalding & Bros de Chicopee, Massachusetts. En 1912 se revisaron las reglas 
iníciales que en lo que refiere a las dimensiones de la cancha y del balón no estaban 
aseguradas, se limita a seis el número de jugadores por equipo, y se incorpora la 
rotación en el saque. En1922 se regula el número de toques, se limita el ataque de los 
zagueros y se establecen los dos puntos de ventaja para la consecución del set.” 
(Escobar, s.f) 
“La Federación Internacional de Voleibol (FIVB) se fundó en 1947 y los primeros 
campeonatos mundiales tuvieron lugar en 1949 (masculino) y 1952 (femenino). 
Desde 1964 ha sido deporte olímpico” (Escobar, s.f) 
“Recientemente se han introducido cambios sustanciales en el voleibol buscando 
un juego más vistoso. En 1998 se introduce la figura del jugador líbero. En 2000 se 
reduce de forma importante la duración de los encuentros al eliminar la exigencia de 
estar en posesión del saque para puntuar; se puede ganar punto y saque en la misma 
jugada mientras que antes se podía estar robando saques de forma alternativa sin que 
el marcador avanzara. Se ha permitido el toque con cualquier parte del cuerpo o se 
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permite que el saque toque la red siempre que acabe pasando a campo contrario.” 
(Escobar, s.f) 
 
 
1.1. Reglas básicas del voleibol. 
“Se consigue punto cuando el equipo contrario comete alguna de las 
siguientes faltas o infracciones” (Escobar, s.f): 
• “Si el balón toca el suelo dentro del propio campo, tanto si el último toque 
corresponde a un jugador propio como a uno del equipo contrario.” (Escobar, s.f) 
• “Si el balón acaba fuera de la pista de juego, sea por un ataque desacertado sobre 
el campo contrario o por un error al tratar de defender. La falta corresponde al 
jugador y al equipo que tocó el balón por última vez, y se anota punto el contrario. 
Se considera fuera el contacto con el techo, público o cualquier elemento del 
pabellón, o los mismos colegiados. El contacto con la red, postes o varillas por la 
parte exterior a las bandas laterales es también fuera.” (Escobar, s.f) 
• “Si se supera el número de tres toques permitidos sin haberlo pasado al campo 
contrario, o si un mismo jugador toca dos veces de forma consecutiva el balón. 
Como excepción, en caso de toque del bloqueo, ese primer toque no se contabiliza 
para la falta de los cuatro toques de equipo ni para el doble individual.” (Escobar, 
s.f) 
• “Si en el momento del saque los jugadores están situados de forma incorrecta, o 
sea, que no está ajustada a la rotación correspondiente.” (Escobar, s.f) 
• “Si el toque del balón es incorrecto y hay retención o acompañamiento (dobles en 
este caso).” (Escobar, s.f) 
• “Si un jugador zaguero ataca más allá de la línea de ataque. El líbero no puede 
participar de ningún modo en el bloqueo y tiene restringido el ataque, como ya se 
ha visto.” (Escobar, s.f) 
• “Si un jugador penetra el campo contrario por debajo de la red interfiriendo con el 
juego del contrario, o si un pie traspasa completamente la línea central.” (Escobar, 
s.f) 
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• “Si se obstaculiza al contrario tocando la red, o bien se toca la banda superior o la 
parte superior de las varillas al jugar el balón. Está permitido el contacto con la red 
siempre que no interfiera con el juego.” (Escobar, s.f) 
• “Se realiza una recepción con los dedos en falta (dobles en el contacto).” (Escobar, 
s.f) 
 
 
1.2. El campo de juego 
1.2.1. Dimensiones 
“El campo donde se juega al voleibol es un rectángulo de 18 m de largo por 9 
m de ancho, dividido en su línea central por una red que separa a los dos equipos. En 
realidad el juego se desarrolla también en el exterior, en la zona libre, a condición de 
que el balón no toque suelo ni ningún otro elemento. La zona libre debe tener a la 
menos 3 m, medida que en competiciones internacionales se aumenta a 5 m sobre 
las líneas laterales y a 8 m para las líneas de fondo.” (Escobar, s.f)  
“El espacio libre sobre la pista debe tener una altura mínima de 7 m que en 
competiciones internacionales sube a 12,5 m. a 3 m de la red, una línea delimita en 
cada campo la zona de ataque, zona donde se encuentran restringidas las acciones de 
los jugadores que se encuentran en ese momento en papeles defensivos 
(zagueros y líbero). Estas líneas, se extienden al exterior del campo con trazos 
discontinuos, y la limitación que representan se proyecta igualmente en toda la línea, 
incluso más allá de los trazos dibujados. Todas las líneas tienen 5 cm de ancho.” 
(Escobar, s.f) 
“El contacto de los jugadores con el suelo es continuo, utilizando habitualmente 
protecciones en las articulaciones. La superficie no puede ser rugosa ni deslizante.” 
(Escobar, s.f) 
1.2.2. Superficie de juego 
 “La superficie debe ser plana, horizontal y uniforme. No debe presentar ningún 
peligro para los jugadores. Está prohibido jugar sobre superficies rugosas o 
resbaladizas.” (Molina, s.f) 
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“Para las Competiciones Mundiales y Oficiales de la FIVB, sólo se permite una 
superficie de madera o sintética. Cualquier superficie debe ser previamente 
homologada por la FIVB.” (Molina, s.f) 
“En canchas cubiertas la superficie de juego debe ser de color claro, para las 
competiciones Mundiales y Oficiales de la FIVB, las líneas tienen que ser de color 
blanco. Otros colores, diferentes entre sí, han de ser usados para el campo de juego y 
la zona libre” (Molina, s.f). 
 “En canchas al aire libre se autoriza una pendiente para drenaje de 5 mm por 
metro. Sé prohíbe las líneas hechas con materiales sólidos.” (Molina, s.f) 
1.2.3. Líneas de la cancha 
“Todas las líneas tienen 5 cm de ancho. Deben ser de un color claro y diferente al 
del suelo y al de cualquier otra línea” (Molina, s.f). 
• Líneas de delimitación 
“Dos líneas laterales y dos de fondo limitan la cancha de juego. Tanto las líneas 
laterales como las de fondo están marcadas dentro de las dimensiones de la cancha.” 
(Molina, s.f) 
• Línea central 
“El eje de la línea central divide la cancha en dos campos iguales de 9 x 9 m cada 
uno. Esta línea se extiende bajo la red desde una línea lateral a la otra.” (Molina, s.f) 
• Línea de ataque 
“En cada campo, se marca una línea de ataque a 3 m desde el eje de la línea 
central.” (Molina, s.f) 
“Para Competiciones Mundiales y Oficiales de la FIVB, la línea de ataque se 
prolongará añadiendo una línea de trazos desde las líneas laterales, con cinco trozos 
de 15 cm de largo y 5 cm de ancho, pintados a 20 cm uno de otro hasta un total de 1,75 
m” (Molina, s.f) 
1.2.4. Zonas y áreas (véase anexo 01) 
• Zona de frente 
“En cada campo la zona de frente está limitada por el eje de la línea central y la 
línea de ataque.” (Molina, s.f) 
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“La zona de frente se considera prolongada indefinidamente más allá de las líneas 
laterales hasta el final de la zona libre.” (Molina, s.f) 
• Zona de saque 
“La zona de saque es una superficie de 9 m de ancho por detrás de la línea de 
fondo.” (Molina, s.f) 
“Está limitada lateralmente por dos líneas cortas, de 15 cm cada una, marcadas a 20 
cm de la línea de fondo y como prolongación de la línea lateral. Ambas líneas cortas 
están incluidas en el ancho de la zona de saque.” (Molina, s.f) 
“En profundidad, la zona de saque se extiende hasta el final de la zona libre.” 
(Molina, s.f) 
• Zona de sustitución 
“La zona de sustitución está limitada por la prolongación de ambas líneas de 
ataque hasta la mesa del anotador.” (Molina, s.f) 
• Zona de calentamiento 
“Para Competiciones Mundiales y Oficiales de la FIVB, las zonas de 
calentamiento, que deben medir aproximadamente 3 x 3 m, estarán 
localizadas en las esquinas del área de juego del lado de ambos banquillos, 
fuera de la zona libre” (Molina, s.f) 
• Zona de castigo 
“Las zonas de castigo, que deben medir aproximadamente 1 x 1 m, estarán 
localizadas detrás de cada banquillo. Puede estar delimitada por una línea roja de 5 cm 
de ancho y provistas de dos sillas cada una.” (Escobar, s.f) 
 
1.2.5. Temperatura 
“La temperatura mínima no debe ser inferior a 10ºC.” (Escobar, s.f) 
“Para Competiciones Mundiales y Oficiales de la FIVB, la temperatura 
máxima no debe exceder los 25ºC y no debe ser inferior a 16ºC.” (Escobar, s.f) 
1.2.6. Iluminación 
“Para Competiciones Mundiales y Oficiales de la FIVB, la iluminación en el área 
de juego debe ser de 1000 a 1500 luxes medidos a 1 m de la superficie del área de 
juego.” (Escobar, s.f) 
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• La red   
“En el eje central del campo se sitúa una red de 1 m de ancho y sobre 9,5 a 10 m de 
largo, con dos bandas en los bordes superior e inferior y dos varillas verticales 
sobresalientes sobre la línea lateral del campo. El borde superior de la red, las varillas 
y el propio techo del pabellón delimitan el espacio por el que se debe pasar el balón a 
campo contrario.” (Escobar, s.f) 
“La altura superior de la red puede variar en distintas categorías, siendo en las 
categorías adultas de 2,43 m para hombres y 2,24 m para mujeres.” (Escobar, s.f) 
“Por el interior de la banda pasa un cable flexible para atar la red a los postes y 
mantener tensa su parte superior” (Escobar, s.f). 
“En la parte inferior de la red hay una cuerda, enhebrada en la malla, la cual se ata 
a los postes para mantener tensa la parte inferior de la red.” (Escobar, s.f) 
• Bandas Laterales 
“Dos bandas blancas se ajustan verticalmente a la red y se colocan directamente 
encima de cada línea lateral.” (Escobar, s.f) 
“Tiene 5 cm de ancho y 1 m de largo, y se consideran parte de la red.” (Escobar, 
s.f) 
• Antenas 
“Una antena es una varilla flexible de 1,80 m de largo y 10 mm de diámetro, hecha 
de fibra de vidrio o material similar.” (Escobar, s.f) 
“Se ajusta una antena al extremo exterior de cada banda lateral. Las antenas se 
colocan en lados opuestos de la red.” (Escobar, s.f) 
“Los 80 cm superiores de cada antena sobresalen de la red y están marcados con 
franjas de 10 cm de colores contrastantes, preferiblemente blanco y rojo.” (Escobar, 
s.f) 
“Las antenas se consideran parte de la red y delimitan lateralmente el espacio de 
paso.” (Escobar, s.f) 
• Postes 
“Los postes que sostienen la red se colocan a una distancia de 0,50 - 1,00 m de cada 
línea lateral. Tienen una altura de 2,55 m y deben ser preferiblemente ajustables. ” 
(Escobar, s.f) 
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“Los postes son redondos y pulidos, fijados al suelo sin cables. No debe haber 
objetos obstaculizantes ni peligrosos.” (Escobar, s.f) 
• El Balón 
“El balón es esférico y flexible; 65-67 cm de circunferencia, 260-280 g de peso 
y presión interior entre 0,300 y 0,325 kg/cm². Es más pequeño y ligero que los balones 
de baloncesto o fútbol. Puede estar hecho de varios materiales aunque el más cómodo 
y utilizado es el de cuero. También hay balones de plástico que ocasionalmente se 
pueden utilizar en entrenamientos.” (Escobar, s.f) 
• Vestimenta 
“Igual que en el tenis, los jugadores de voleibol visten durante el partido camiseta, 
pantalón corto, calcetines, calzado deportivo y rodilleras. Al ser continuo el contacto 
con el suelo es habitual portar también protecciones en rodillas y codos. A primera 
vista se distingue inmediatamente a los jugadores líberos porque llevan una vestimenta 
de color diferente al resto de sus compañeros de equipo” (Escobar, s.f) 
• Cambios de indumentaria 
“El primer árbitro puede autorizar a uno o más jugadores” (Escobar, s.f): 
a. “A jugar descalzos,” (Escobar, s.f) 
b. “ A cambiar las indumentarias húmedas entre seis o después de una 
sustitución, siempre que el color, diseño y número del nuevo uniforme 
sea el mismo.” (Escobar, s.f) 
c. “ A jugar en ropa de entrenamiento en tiempo frío, siempre que sean 
del mismo color y diseño para todo el equipo, y numerados de acuerdo 
a las reglas dichas anteriormente. ” (Escobar, s.f) 
• Objetos Prohibidos 
“Está prohibido usar objetos que puedan causar lesiones o proporcionar alguna 
ventaja artificial al jugador.” (Escobar, s.f) 
“Los jugadores pueden usar gafas o lentes de contacto a su propio riesgo.” 
(Escobar, s.f) 
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CAPITULO II 
 
REGLAS Y TÉCNICAS DEL VOLEIBOL 
 
 
2.1.Técnicas del vóley 
“Se emplean diversas técnicas para impulsar la pelota en distintas situaciones 
del juego. En todas ellas el balón debe ser golpeado, no agarrado ni lanzado. La 
retención, arrastre o acompañamiento del balón es falta. El criterio arbitral en la 
aplicación de esta norma es fuente habitual de polémica por parte de los aficionados 
que asisten a los partidos.” (Escobar, s.f) 
 
2.1.1. Servicio o Saque  
“Cada punto se inicia con un saque del balón desde detrás de la línea de fondo. 
Se lanza el balón al aire y se golpea hacia el campo contrario buscando los puntos 
débiles de la defensa del adversario. Se puede hacer de pie o en salto. Es importante la 
orientación del saque porque el jugador contrario, que se ve obligado a recibir el tiro, 
queda limitado para participar en el subsiguiente ataque.” (Escobar, s.f) 
“Es el acto mediante el cual se pone en juego la pelota y lo realiza el jugador 
colocándose en la zona de saque de su cancha. Debe tener cuidado en el momento de 
realizar el saque, de no pisar la línea final, ni de salirse del área de saque, 
tener atención en su correcta ejecución, trayectoria, velocidad.” (Escobar, s.f) 
El saque:“ Además de iniciar el juego, ha pasado a ser una ofensiva, el jugador antes 
de sacar tiene 5 segundos para concentrarse, así obtener mejor provecho en el saque.” 
(Escobar, s.f) 
 
2.1.2. Saque. 
“El balón debe ser elevado y que pase sobre la red entre líneas laterales.  Quien no 
saca bien le da los puntos al equipo contrario”(Escobar, s.f) 
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• Por Debajo 
“Es el más usado, el jugador debe concentrarse, la posición más adecuada es 
cuando se sitúa frente a la malla, pie izquierdo adelantado, piernas flexionadas, 
tronco hacia delante, brazo izquierdo adelante sosteniendo la pelota, el brazo derecho 
extendido hacia abajo cuando el brazo izquierdo suelta la pelota simultáneamente el 
brazo derecho para golpear la pelota (con la mano abierta o puño).” (Escobar, s.f) 
Lateral 
“En este saque el jugador se coloca diagonal en la malla. Si el derecho, que su brazo 
izquierdo quede al lado de la cancha, piernas separadas, rodillas semiflexionadas y la 
pelota en mano izquierda para su lanzamiento, el brazo que está extendido y separado 
del cuerpo, inicia un movimiento lateral y golpea la pelota con la mano acopada.” 
(Escobar, s.f) 
• Japonés 
“El jugador se coloca de perfil a la red, se golpea la pelota en su punto muerto con 
extensión completa de brazo, este saque se considera una verdadera arma de ataque.” 
(Escobar, s.f) 
• Tenis 
“El jugador debe estar al frente de la malla, la pierna izquierda adelantada, 
flexionadas el tronco derecho. La pelota en el brazo izquierdo y flexionado, el brazo 
derecho suelto a lo largo del cuerpo, el brazo izquierdo suelta la pelota hacia arriba y 
el tronco ejecuta una rotación hacia atrás.” (Escobar, s.f) 
“El brazo derecho se eleva hacia atrás. El brazo derecho se eleva hacia arriba, se 
lleva la pelota y se golpea encima de la cabeza con la mano acopada. Brazos extendidos 
en un movimiento de latigazo.” (Escobar, s.f) 
• Saque Mate 
“Consiste en golpear la pelota después de un salto y enviarla a la cancha contraria, 
que caiga dentro de la superficie limitada de la misma, el golpe debe ser rápido.” 
(Escobar, s.f) 
Factores de un remate 
Intuición:“ Donde dirige la pelota. Situación bloqueo condiciones de levantada. 
Altura del remate.” (Escobar, s.f) 
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Acción reflejo: “Velocidad de movimiento. Coordinación para defender el remate. ” 
(Escobar, s.f) 
 
2.1.3. Bloqueo  
“Es la acción encaminada a interceptar cualquier ataque del equipo contrario, 
saltando junto a la red con los brazos alzados buscando devolver directamente el balón 
al campo del contrario, o en su defecto, estrecharle el campo de ataque para inducirlo 
a echar el balón fuera del terreno de juego. En el bloqueo pueden participar hasta tres 
jugadores (los tres delanteros) para aumentar las posibilidades de intercepción. 
También serán importantes aquí las ayudas de la segunda línea para recuperar el balón 
en caso de un bloqueo fallido. Una de las opciones que tiene el atacante en salto es 
precisamente no evitarlo sino lanzar el balón con fuerza directamente contra el 
bloqueo forzando el fallo y la correspondiente falta.” (Escobar, s.f) 
Posición del bloqueo 
Intuición: “Donde queda la levantada. Rematador.” (Escobar, s.f) 
Condiciones: “Altura y salto. Sostenimiento en el aire. Tensión y contracción 
muscular. 
La finalidad del bloqueo es” (Escobar, s.f): 
• “Interceptar el ataque adversario.” (Escobar, s.f) 
• “Impedir que el ataque sea dirigido en una determinada dirección, cerrando, 
mediante el bloqueo de un sector de la cancha.”(Escobar, s.f) 
 
2.1.4. Recepción   
“Interceptar y controlar un balón dirigiéndolo hacia otro compañero en buenas 
condiciones para poder jugarlo. Los balones bajos se reciben con los antebrazos unidos 
al frente a la altura de la cintura y los altos con los dedos, por encima de la cabeza. En 
otros casos hacen falta movimientos más espectaculares. Es habitual ver al jugador 
lanzarse en plancha sobre el abdomen estirando el brazo para que el balón bote sobre 
la mano en vez de en el suelo y evitar así el punto” (Escobar, s.f) 
“Se utilizan las técnicas de antebrazo, voleo, cabeceo o golpe con cualquier 
parte del cuerpo como último recurso. Se aplican distintas técnicas para la recepción 
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del saque, para defenderse de distintos ataques o incluso para recuperar balones mal 
controlados en un bloqueo o toque anterior.” (Escobar, s.f) 
 
2.1.5. Colocación 
“Normalmente el segundo toque tiene como fin proporcionar un balón en 
condiciones óptimas para que con el tercer toque un rematador lo meta finalmente al 
campo contrario. ” (Escobar, s.f) 
“La colocación se realiza alzando las manos con un pase de dedos, el pase más 
preciso en el voleibol. El colocador tiene en su mano (y en su cabeza) 
la responsabilidad de ir distribuyendo a lo largo del juego balones a los distintos 
rematadores y por las distintas zonas.” (Escobar, s.f) 
 
2.1.6. Ataque 
• Remate 
“El jugador, saltando, envía finalmente el balón con fuerza al campo contrario 
buscando lugares mal defendidos, o contra los propios jugadores contrarios en 
condiciones de velocidad o dirección tales que no lo puedan controlar y el balón vaya 
fuera.” (Escobar, s.f) 
“El jugador también puede optar por el engaño o finta dejando al final un balón 
suave que no es esperado por el contrario. Aunque se dispone de tres toques de equipo, 
se puede realizar un ataque (o finta) en los primeros toques para encontrar descolocado 
o desprevenido al equipo contrario.” (Escobar, s.f) 
“Se nombran distintos tipos ataques con el número de la zona:” (Escobar, s.f) 
• Ataque zaguero:“ Es el que realizan los que se encuentran en las posiciones 
defensivas sin sobrepasar la línea de 3 metros.” (Escobar, s.f) 
• Ataque por 4: “Es el ataque que realiza el atacante que se encuentra en zona 
4.” (Escobar, s.f) 
• Ataque por 2:“ Es el ataque que realiza el atacante que se encuentra en zona 
2.” (Escobar, s.f) 
• Ataque central:“ Es el ataque que realiza el atacante de zona 3.” (Escobar, 
s.f) 
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2.1.7. Voleo 
• Tipos de voleos 
a. Voleo de Pelotas Altas 
“Es la acción que se realiza partiendo de la posición básica, y consiste en 
golpear la pelota con las yemas de los dedos en forma limpia sin retenerla o 
empujarla.” (Escobar, s.f) 
b. Voleo de Pelotas Bajas  
“El voleo de pelotas bajas es aquella acción empleada por un jugador para 
devolver la pelota recibida a un altura inferior de la cinta; el golpe se realiza con los 
antebrazos; puede ser llamado también, comúnmente, mancheta.” (Escobar, s.f) 
c. Plongeon 
“Es una jugada de agilidad y destreza que utiliza el jugador con el fin de salvar 
la pelota ejecutando una caída, la cual decepciona la pelota con toque por encima de 
la cabeza.” (Escobar, s.f) 
d. Mancheta 
“Se denomina voleo de pelota baja, se realiza recibiendo o impulsando con los 
antebrazos, que deben estar completamente extendidos, puede ser mancheta simple 
(utiliza solo brazo).” (Escobar, s.f) 
“Mancheta doble: (se utilizan los brazos). Partimos de la posición fundamental 
media pero hombros echados hacia delante muñecas extendidas y hacia debajo de tal 
manera que la parte carnosa del antebrazo quede para golpear la pelota con los dos 
brazos al mismo tiempo, brazos entre las rodillas.” (Escobar, s.f) 
 e. Levantada 
“Es el pase que hace un compañero de equipo para que la pelota se golpee 
enviándola al campo contrario y se levanta a la altura de la malla, puede ser” (Escobar, 
s.f): 
f. Chiquita:  
“Es aquella que la trayectoria de la pelota es corta y poco elevada, siendo la 
levantada el fundamento, permita el remate.” (Escobar, s.f) 
g. Raza o larga: 
 “La pelota tiene una trayectoria larga, rápida y de poca altura.” (Escobar, s.f) 
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h. Hacia atrás:  
“Cuando el levantador esta de espaldas del matador, es una jugada de engaño.” 
(Escobar, s.f) 
 
 
2.2. Conformación de los equipos 
“Cada equipo juega con seis jugadores que pueden ser sustituidos con 
condiciones. Tres de los jugadores forman la línea delantera, en tareas de ataque y los 
otros tres se colocan detrás y actúan de defensores o zagueros.” (Escobar, s.f) 
“El equipo completo lo pueden formar un máximo de 14 jugadores (12 más 2 
líberos), un entrenador, un entrenador asistente, un masajista y un médico. Cada 
jugador se identifica por un número distinto, del 1 al 20, número que aparece tanto en 
la parte delantera como en la trasera de la camiseta. Uno de los jugadores será 
el capitán del equipo y se identifica por una banda visible debajo de su número. 
Los líberos no pueden ser capitán y son los únicos que pueden y tienen que vestir una 
indumentaria distinta, generalmente de distintos colores al resto del equipo.” (Escobar, 
s.f) 
 
2.2.1. Ubicación de los miembros del equipo 
“Los jugadores que no estén en juego pueden o sentarse en su banquillo 
correspondiente o estar en su zona de calentamiento. El entrenador y los demás 
miembros del equipo permanecerán sentados en el banquillo, pero pueden abandonarlo 
momentáneamente.” (Escobar, s.f) 
“Los banquillos para los equipos se encuentran junto a la mesa del anotador, 
fuera de la zona libre.” (Escobar, s.f) 
“Sólo los miembros del equipo pueden sentarse en el banquillo durante el 
encuentro y participar en la sesión de calentamiento.” (Escobar, s.f) 
“Durante el juego, los jugadores que no se encuentre en la cancha pueden 
calentar sin balones en la zona de calentamiento, y durante los tiempos para descanso 
en la zona libre detrás de su campo de juego.” (Escobar, s.f) 
“Durante los intervalos entre sets, los jugadores pueden usar balones para 
calentar en la zona libre.” (Escobar, s.f) 
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2.2.2. Responsables del equipo 
“Tanto el capitán de equipo como el entrenador son responsables de 
la conducta y disciplina de los miembros de su equipo.” (Escobar, s.f) 
• Capitán 
“Antes del encuentro, el capitán del equipo firma el acta y representa a su 
equipo en el sorteo.” (Molina, s.f) 
 “ Durante el encuentro, el capitán del equipo actúa como capitán en juego 
mientras esté jugando. Cuando el capitán del equipo no está en la cancha, el entrenador 
o el propio capitán deben asignar otro jugador en el campo que asuma el papel de 
capitán en juego. Este capitán en juego mantiene sus responsabilidades hasta que o es 
sustituido, o el capitán del equipo vuelve al campo o finaliza el set.” (Molina, s.f) 
“Cuando el balón se encuentra fuera de juego sólo el capitán en juego, de entre 
todos los jugadores, está autorizado a hablar con los árbitros: para pedir una 
explicación sobre la aplicación o interpretación de las Reglas, y también para someter 
las peticiones o preguntas de sus compañeros de equipo. Si el capitán en juego no está 
de acuerdo con la explicación del primer árbitro, puede elegir protestar contra tal 
decisión e indicar inmediatamente al primer árbitro que se reserva el derecho a 
registrar una protesta oficial en el acta al final del encuentro; a pedir autorización” 
(Molina, s.f): 
a. “Para cambiar la indumentaria,” (Molina, s.f) 
b. “Para verificar las posiciones de los equipos” (Molina, s.f) 
c. “ Para comprobar el suelo, la red, el balón, etc” (Molina, s.f).  
d. “Para solicitar tiempos para descanso y sustituciones.” (Molina, s.f) 
“Al final del encuentro, el capitán del equipo: agradece a los árbitros y firma el 
acta del encuentro para ratificar el resultado; si el capitán expresó previamente un 
desacuerdo con el primer árbitro, el desacuerdo puede ser ratificado y reflejado en el 
acta del encuentro como una protesta oficial.” (Molina, s.f) 
• Entrenador 
 “A lo largo del encuentro el entrenador dirige el juego de su equipo desde fuera 
del campo de juego. Elige la formación inicial, sus sustitutos y los tiempos para 
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descanso para dar instrucciones. En estas funciones su interlocutor oficial es el 
segundo árbitro.” (Molina, s.f) 
“Antes del encuentro, el entrenador registra o comprueba los nombres y números de 
sus jugadores en el acta del encuentro y después la firma.” (Molina, s.f) 
“Durante el encuentro, el entrenador, antes de cada set da al anotador o al segundo 
árbitro la(s) hoja(s) de rotación debidamente cumplimentada(s) y firmada(s). Se sienta 
en el banquillo en lugar más próximo al anotador, pero puede dejarlo 
momentáneamente, solicita los tiempos para descanso y las sustituciones, puede, así 
como otros miembros del equipo, dar instrucciones a los jugadores en el campo. ” 
(Molina, s.f) 
“El entrenador puede dar estas instrucciones de pie o andando por la zona libre 
desde frente a su banquillo hasta la zona de calentamiento, sin perturbar o demorar el 
encuentro.” (Molina, s.f) 
• Entrenador asistente 
“El entrenador asistente se sienta en el banquillo, pero no tiene derecho a 
intervenir en el encuentro.” (Escobar, s.f) 
  “En caso de que el entrenador tenga que abandonar al equipo, el entrenador 
asistente puede, a solicitud del capitán del equipo y con la autorización del primer 
árbitro, asumir las funciones del entrenador.” (Escobar, s.f) 
 
 
2.3. Las rotaciones 
“Cuando un equipo anota un punto, será el encargado de poner en juego el 
balón. Cuando se arrebata el saque al contrario, los seis jugadores tienen que rotar su 
posición en el campo en el sentido de las agujas del reloj. Esto hace que todos los 
jugadores se vayan alternando en las posiciones de delanteros y zagueros.” (Escobar, 
s.f) 
“Para que la disposición sea correcta, no es necesaria una 
determinada geometría, sino simplemente que al iniciar cada punto, en el golpe de 
saque, cada delantero tenga al menos un pie más adelantado que 
el zaguero correspondiente, y dentro de la misma línea los laterales al menos un pie 
más exterior que el jugador en posición central. A partir de ese momento cada jugador 
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puede moverse libremente siguiendo el juego. Con estas reglas, las disposiciones 
iniciales pueden ser muy variopintas y las consiguientes estrategias suficientemente 
abiertas.” (Escobar, s.f) 
“Antes de empezar cada set el entrenador entrega a los árbitros la lista de los 
jugadores que van a jugar el set.” (Escobar, s.f) 
“Por analogía, los números del uno al seis se emplean para designar las 
correspondientes zonas del campo (i.e.: zona dos, zona cuatro,...).” (Escobar, s.f) 
 
 
2.4. Desplazamientos 
Adelante: “El jugador debe llevarle pasos adelante a fin de ubicar al balón.” (Escobar, 
s.f) 
Lateral: “El desplazamiento de una pierna junto existen movimientos de brazos.” 
(Escobar, s.f) 
Cruzado:“ El jugador debe llevar la pierna que está mas lejos a donde se va a 
desplazar.” (Escobar, s.f) 
Atrás: “Partiendo de la posición inicial el jugador se desplaza atrás con la pierna que 
está adelantada.” (Escobar, s.f) 
 
 
2.5. Libero 
“En un partido se pueden alinear hasta dos jugadores especiales denominados 
líberos. Un líbero es un jugador defensivo que puede entrar y salir continuamente del 
campo sustituyendo a cualquiera de los otros jugadores cuando por rotación se 
encuentran en posición defensiva. El objeto de la introducción del líbero es cubrir el 
puesto de los jugadores atacantes, generalmente muy altos, que ofrecen por ello mal 
rendimiento en recepción.” (Escobar, s.f) 
“Los líberos son fácilmente reconocibles porque visten un uniforme de color 
diferente al resto del equipo.” (Escobar, s.f) 
El líbero: 
• “No puede ser capitán de equipo ni capitán en juego.” (Escobar, s.f) 
• “No puede sacar.” (Escobar, s.f) 
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• “No puede bloquear, ni hacer tentativa de bloqueo.” (Escobar, s.f) 
• “No puede completar un golpe de ataque cuando el balón está completamente por 
encima de la red.” (Escobar, s.f) 
• “Puede realizar un pase de dedos en la zona de frente o zona de delanteros, siempre 
que el atacante, golpee el balón por debajo del borde superior de la red.” (Escobar, 
s.f) 
“Sobre esta última, no es falta si es un pase de antebrazos o si se devuelve el balón 
al contrario con un pase bajo.” (Escobar, s.f) 
“Se considera que el propio líbero realiza un ataque en falta cuando toca el balón 
por encima del borde superior de la red desde cualquier parte de su campo y lo envía 
al campo contrario.” (Escobar, s.f) 
“El líbero en juego en cada momento será el líbero actuante y puede haber un 
segundo líbero reserva. El entrenador puede cambiar al líbero actuante por el segundo 
líbero tras cada jugada en cualquier momento del partido. El cambio puede hacerse 
con el líbero en pista, en cuyo caso el jugador inicialmente sustituido por el primero 
de ellos volverá a pista deshaciendo la sustitución con el segundo.” (Escobar, s.f) 
“En la liga universitaria femenina NCAA de Estados Unidos y en otras categorías 
inferiores el líbero sí puede realizar el saque aunque sólo en una rotación, esto es, en 
el lugar de una sola de las jugadoras por las que esté entrando.” (Escobar, s.f) 
 
 
2.6. Cambios 
“Los jugadores de la formación inicial de cada set pueden ser sustituidos una 
única vez en el set y posteriormente reintegrarse deshaciendo el cambio por el jugador 
que lo sustituyó. Así, el número máximo de sustituciones es de seis, una por jugador. 
No se contabilizan aquí las entradas y salidas de los líberos. A su vez, el jugador 
sustituto tampoco puede sustituir más que a un único jugador por set.” (Escobar, s.f) 
“Los cambios se realizan, a excepción del líbero, por la zona delimitada entre 
la línea de tres metros y la red.” (Escobar, s.f) 
2.6.1. Sustitución Rápida 
“Para una sustitución individual el jugador sustituto debe acercarse, estando el 
juego parado, a la zona de sustitución mostrando una tablilla con el número del jugador 
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que vaya a sustituir. El anotador accionará el claxon o silbato para autorizar la 
sustitución y la anotará en el acta del encuentro.” (Escobar, s.f) 
“Las sustituciones colectivas se realizarán de la misma manera que la 
individual, de pareja en pareja, permitiendo al anotador escribir las sustituciones en el 
acta.” (Escobar, s.f) 
2.6.2. Entrada de los líberos 
“Los movimientos de entrada y salida del campo por los líberos se realizan con 
el balón parado pasando por la zona delimitada entre la línea de tres metros y la línea 
de fondo y no precisan de aviso ni autorización previa. Entre cada salida del líbero y 
una nueva entrada debe mediar al menos una jugada.” (Escobar, s.f) 
 
 
2.7. Tiempo de juego 
“Un partido está formado por tres, cuatro o cinco sets ( parciales  en español); 
los partidos de voleibol se disputan al mejor de cinco tandas o bloques que reciben, 
igual que en tenis, la denominación anglosajona de sets. En el momento en que uno de 
los dos equipos acumula tres sets ganados, gana el partido y se da por concluido el 
enfrentamiento;   un equipo gana un set cuando alcanza o supera los 25 puntos con una 
ventaja de dos (i.e.: con 25-23 se gana, pero con 25-24 habría que esperar al 26-24 y 
así sucesivamente mientras ninguno de los dos equipos no consiga los dos puntos de 
ventaja).” (Escobar, s.f) 
“De ser necesario el quinto tiempo, set de desempate, se baja la meta a 15 
puntos pero también con dos de ventaja. Este set tiene así una duración más reducida, 
pero de todas formas, la duración de los encuentros de voleibol es muy variable, 
pudiendo extenderse desde alrededor de una hora hasta incluso más de dos horas y 
media.” (Escobar, s.f) 
“Los campos se sortean antes del partido, así como el saque inicial. En cada set 
se produce un cambio de campo y se va alternando el primer saque. En caso de ser 
necesario el quinto set, set decisivo, se procede a un nuevo sorteo y además se realiza 
un cambio de campo al alcanzarse el punto 8 por el primero de los equipos.” (Escobar, 
s.f) 
2.7.1. Tiempo para descanso o tiempo muerto 
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“Cada equipo puede solicitar hasta dos tiempos de descanso de 30 segundos en 
cada set. Los tiempos para descanso sólo los puede pedir el entrenador, y si no 
estuviera, podrían ser solicitados por el capitán del equipo o el capitán en juego. En 
campeonatos oficiales se establecen además, de oficio, dos tiempos técnicos de 60 
segundos cuando se alcanza por el primero de los equipos los puntos 8 y 16 
respectivamente de cada set, salvo en el quinto set definitivo.” (Escobar, s.f) 
“Durante los tiempos para descanso, los jugadores en juego acuden a la zona 
libre próxima a los respectivos banquillos, donde pueden recibir instrucciones del 
entrenador. El resto de jugadores pueden calentar sin balones en la zona libre detrás 
de la línea de saque.” (Escobar, s.f) 
Arbitraje 
“El equipo arbitral en un partido de voleibol está formado por” (Escobar, s.f): 
• “Primer árbitro: árbitro principal, sentado o de pie en una plataforma junto a uno 
de los postes, frente a los banquillos, con visión elevada sobre la red (50 cm). Es el 
árbitro que dirige el partido, ya que indica el inicio de cada jugada, señala y decide 
qué equipo gana un punto y qué falta se comete, si entra el balón o va fuera. 
También es el único que tiene la capacidad de mostrar tarjetas a jugadores o 
técnicos e indica también el final de la jugada.” (Escobar, s.f) 
• “Segundo árbitro: árbitro asistente, situado de pie junto al poste opuesto al del 
primer árbitro, entre los dos banquillos y delante de la mesa de anotadores. Está 
situado a nivel del suelo. Controla las incidencias que se producen en las zonas 
exteriores del campo (anotadores, banquillos, zonas de castigo, zonas de 
calentamiento), las interrupciones o tiempos de descanso y el estado del suelo y los 
balones. Durante el juego comprueba la posición de los jugadores según las 
rotaciones, controla los cambios de jugadores y señala los toques de red, 
penetraciones por debajo de la red, bloqueos por líbero o zagueros, así como las 
faltas de posición del equipo receptor y la faltas de rotación del equipo sacador.” 
(Escobar, s.f) 
• “Anotador: en la mesa, situado al lado opuesto, enfrente del primer árbitro, detrás 
del segundo árbitro, en medio de los dos banquillos y fuera de la zona libre. Es el 
árbitro encargado de anotar los puntos, las sustituciones y las rotaciones de los dos 
equipos, siendo él el encargado de indicar al segundo árbitro si un equipo comete 
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un error en el orden de saque o de los cambios o interrupciones improcedentes.” 
(Escobar, s.f) 
• “Anotador Asistente: en la mesa, situado al lado del anotador, frente al primer 
árbitro, detrás del segundo árbitro, en medio de los dos banquillos y fuera de la zona 
libre. Es el árbitro encargado de anotar los cambios de jugador libero y anota 
electrónicamente el acta en competición de la CEV (Confederación Europea de 
Voleibol).” (Escobar, s.f) 
• “2 ó 4 jueces de línea: en las esquinas; si son sólo dos en diagonal, a la derecha de 
cada árbitro. Su función es indicar al árbitro principal si el balón cae dentro o fuera 
del campo, si el balón que sale fuera es tocado por algún jugador, también controla 
que el balón pase por el lugar correspondiente y asiste al primer árbitro en los roces 
de los jugadores con el balón.” (Escobar, s.f) 
“Aunque cada árbitro realiza una función determinada, es el primer árbitro el que 
tiene todo el poder de decisión sobre cualquier jugada.” (Escobar, s.f) 
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CAPITULO III 
 
SISTEMAS DEL JUEGO 
 
 
3.1.Sistema de juego 
“En voleibol se conocen 4 sistemas de ataque” (Escobar, s.f): 
• “Por parejas.” (Escobar, s.f) 
• “Con penetración.” (Escobar, s.f) 
• “En primer toque.” (Escobar, s.f) 
• “Combinación de los sistemas anteriores y dentro de las principales tenemos a” 
(Escobar, s.f): 
3.1.1. Sistemas de defensa 
Es la ubicación de los jugadores dentro de la cancha cuando realiza un ataque al 
adversario, sistema que dependerá en gran parte del bloqueo a que el equipo recurre 
para su defensa. Existen 3 sistemas de defensa bien determinados, su aplicación no es 
escrita y según las condiciones pueden utilizarse una combinación de sistemas. Los 
sistemas son: 3-1-2 y 3-3 
• Sistema 3-1-2: La ubicación en la cancha dependerá de que el bloqueo sea simple, 
doble o triple. 
 
Tipos de pase 
Pase adelante, pase atrás, pase abajo. 
• Pase adelante 
Es sin duda el pase más frecuente en el transcurso del juego y mantenerse en 
posición básica es lo más importante pues así puede eliminarse una mala recepción y 
proporcionar una mejor trayectoria y precisión del pase. 
• Pase atrás 
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 Un pase que se da con menor frecuencia, pero es muy usado en el ataque y 
elemento básico de las fintas, el jugador debe colocarse debajo del balón con las 
piernas ligeramente flexionadas, antebrazos verticales, manos flexionadas hacia atrás, 
el balón se toca en su mitad inferior, el pase hacia atrás, los dedos están dispuestos 
como el pase hacia delante, siendo los pulgares quienes adquieren gran importancia. 
Pase abajo o rodada 
Sirve para salvar aquellos balones que vienen demasiado bajo 50 cm., del suelo, 
el jugador se coloca en posición de cuclillas, usando buena técnica voleará la pelota 
para recuperarse nuevamente a su posición básica. 
3.1.2. Penetración 
Esta modalidad es nueva en el voleibol, influye en la velocidad del juego y 
variación del jugador que surgen de ellas. La penetración se inicia desde la posición 
1,5, 6: una de ellas de las mejores es la penetración que se realiza desde la posición 1 
cual está detrás del delantero correspondiente. 
• Sistema con penetración 
Este sistema es más rápido en su concepción, pero supone también mayor técnica 
y dominio del pase y recepción. Exige que los armadores cuando están en la red, sepan 
realizar también un ataque. Esta posición tiene la característica de que la penetración 
es realizada siempre por un armador o por el rematador – armador, según sea la 
rotación del momento. 
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CAPITULO IV 
 
CONDUCTA DE LOS PARTICIPANTES 
 
 
4.1.Requerimientos de conducta. 
4.1.1. Conducta deportiva. 
“Los participantes deben conocer y aplicar las  Reglas Oficiales de Voleibol” 
(Molina, s.f) 
“Los participantes deben aceptar las decisiones de los árbitros con 
deportividad, sin discutirlas.” (Molina, s.f) 
“En caso de duda, se puede solicitar una aclaración, sólo a través del capitán 
en juego.” (Molina, s.f) 
“Los participantes deben evitar acciones o actitudes tendentes a influir en las 
decisiones de los árbitros o a encubrir faltas cometidas por sus equipos.” (Molina, s.f) 
4.1.2. Juego limpio 
“Los participantes deben comportarse respetuosa y cortésmente, en el espíritu 
del Juego Limpio, no sólo hacia los árbitros, sino también hacia los demás oficiales, 
adversarios, compañeros de equipo y los espectadores.” (Molina, s.f) 
“Se permite la comunicación entre miembros del equipo durante el encuentro.” 
(Molina, s.f) 
 
 
4.2. Conducta incorrecta y sus sanciones 
4.2.1. Conducta Incorrecta menor 
“Ofensas por conductas incorrectas menores no están sujetas a sanción. Es 
labor del primer árbitro evitar que el equipo llegue al nivel de sanción haciendo gestos 
o llamando verbalmente la atención del equipo a través del capitán en juego.” (Molina, 
s.f) 
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“Esta amonestación no es un castigo y no tiene consecuencias inmediatas. No 
se debe registrar en el acta del encuentro.” (Molina, s.f) 
4.2.2. Conducta incorrecta que lleva sanción 
“La conducta incorrecta de algún miembro del equipo hacia los oficiales, 
adversarios, compañeros de equipo o espectadores, se clasifica en tres categorías de 
acuerdo al grado de la ofensa.” (Molina, s.f) 
“Conducta grosera: acción en contra de las buenas costumbres o 
los principios morales, o expresando desprecio.” (Molina, s.f) 
“Conducta ofensiva: palabras o gestos difamatorios o insultantes.” (Molina, 
s.f) 
“Agresión: ataque físico o intento de agresión.” (Molina, s.f) 
4.2.3. Escala de Sanciones 
“A juicio del primer árbitro y dependiendo de la seriedad de la ofensa, las 
sanciones a aplicar y que deben ser registradas en al acta del encuentro son” (Molina, 
s.f): 
• Castigo 
“La primera conducta grosera en el encuentro por cualquier miembro del equipo 
se castiga con la pérdida de la jugada.” (Molina, s.f) 
• Expulsión 
“Un miembro de un equipo sancionado con expulsión no puede jugar el resto del 
set y debe permanecer sentado en el área de castigo, detrás de su banquillo sin más 
consecuencias.” (Molina, s.f) 
“Un entrenador expulsado pierde su derecho a intervenir en el set y debe 
permanecer sentado en el área de castigo detrás de su banquillo.” (Molina, s.f) 
“La primera conducta ofensiva por cualquier miembro de un equipo se sanciona 
con expulsión sin más consecuencias” (Molina, s.f). 
“Una segunda conducta grosera en el mismo encuentro por el mismo miembro del 
equipo se sanciona con expulsión sin ninguna otra consecuencia.” (Molina, s.f) 
Descalificación 
“El miembro del equipo que sea sancionado con descalificación debe abandonar 
el área de control durante el resto del encuentro sin más consecuencias.” (Molina, s.f) 
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“La primera agresión se sanciona con descalificación sin más consecuencias.” 
(Molina, s.f) 
“Una segunda conducta ofensiva en el mismo encuentro por el mismo miembro 
del equipo se sanciona con descalificación sin más consecuencias.” (Molina, s.f) 
“La tercera conducta grosera en el mismo encuentro por el mismo miembro del 
equipo se sanciona con descalificación sin más consecuencias.” (Molina, s.f) 
4.2.4. Aplicación de las sanciones por conducta incorrecta 
“Todas las sanciones son individuales, permanecen durante todo el encuentro 
y se registran en el acta del encuentro.” (Molina, s.f) 
“Una expulsión o descalificación motivada por una conducta ofensiva o 
agresión no requiere sanción previa.” (Molina, s.f) 
4.2.5. Conducta incorrecta antes y entre los sets 
“Cualquier conducta incorrecta ocurrida antes o entre los sets se sanciona de acuerdo 
a la Regla 21.3 y las sanciones se aplican en el set siguiente.” (Molina, s.f) 
4.2.6. Tarjetas 
• “Amonestación: verbal o con una señal, sin tarjeta” (Molina, s.f) 
• “Castigo: tarjeta amarilla” (Molina, s.f) 
• “Expulsión: tarjeta roja” (Molina, s.f) 
• “Descalificación: tarjetas amarilla y roja juntas.” (Molina, s.f) 
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CAPÍTULO V 
 
LOS ÁRBITROS, SUS RESPONSABILIDADES. 
 
 
5.1.Cuerpo arbitral y procedimientos 
5.1.1. Composición 
“El cuerpo arbitral para un encuentro se compone de los siguientes oficiales” 
(Molina, s.f): 
• “El primer árbitro” (Molina, s.f) 
• “El segundo árbitro” (Molina, s.f) 
• “El anotador” (Molina, s.f) 
• “Cuatro (dos) jueces de línea.” (Molina, s.f) 
“Para Competiciones Mundiales y Oficiales de la FIVB, es obligatorio un anotador 
asistente.” (Molina, s.f) 
5.1.2. Procedimientos 
“Sólo el primer y segundo árbitros pueden hacer sonar su silbato durante el 
encuentro” (Molina, s.f): 
“El primer árbitro pita para autorizar el saque que inicia la jugada;” (Molina, 
s.f) 
“El primer y segundo árbitros pitan la terminación de la jugada siempre que 
estén seguros de que se cometió una falta y conocen su naturaleza.” (Molina, s.f) 
“Pueden pitar durante una interrupción de juego para indicar que autorizan o 
rechazan alguna petición de los equipos.” (Molina, s.f) 
“Inmediatamente después de que los árbitros pitan para dar por terminada una 
jugada, deben indicar con las señales oficiales” (Molina, s.f): 
“Si la falta es pitada por el primer árbitro, indicará” (Molina, s.f): 
a. “El equipo que gana el saque”  (Molina, s.f) 
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b. “ La naturaleza de la falta” (Molina, s.f) 
c. “El jugador en falta (si es necesario)” (Molina, s.f) 
“Si la falta es pitada por el segundo árbitro, indicará:” (Molina, s.f) 
a. “La naturaleza de la falta” (Molina, s.f) 
b.  “El jugador en falta (si es necesario)” (Molina, s.f) 
c.  “El equipo que va a sacar, siguiendo al primer árbitro repitiendo las 
señas de éste.” (Molina, s.f) 
“En este caso, el primer árbitro no mostrará en absoluto ni la falta ni el jugador 
en falta, sino solamente el equipo que gana el saque.” (Molina, s.f) 
“En caso de doble falta, ambos árbitros indicarán” (Molina, s.f): 
a. “La naturaleza de la falta” (Molina, s.f) 
b. “Los jugadores en falta (si es necesario)” (Molina, s.f) 
c.  “El equipo que gana el saque según indique el primer árbitro.” 
(Molina, s.f) 
 
5.1.3. Primer Árbitro 
• Ubicación 
“El primer árbitro desempeña sus funciones sentado o de pie en una silla-
plataforma colocada en uno de los extremos de la red. Su vista debe estar 
aproximadamente 50 cm sobre el borde superior de la red” (Molina, s.f) 
• Facultades 
“El primer árbitro dirige el encuentro de principio a fin. Tiene autoridad sobre 
todos los oficiales y miembros de los equipos.” (Molina, s.f) 
“Durante el partido las decisiones del primer árbitro son finales. Tiene autoridad 
para revocar las decisiones de los demás oficiales si se estima que son equivocadas.” 
(Molina, s.f) 
“El primer árbitro puede incluso sustituir a un oficial que no esté desempeñando 
correctamente sus funciones.” (Molina, s.f) 
“El primer árbitro también controla el trabajo de los recoge balones, seca pisos y 
mopas.” (Molina, s.f) 
“El primer árbitro tiene la facultad de decidir toda cuestión de juego, incluso 
aquellas no previstas en las Reglas.” (Molina, s.f) 
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“El primer árbitro no debe permitir discusiones respecto a sus decisiones.” 
(Molina, s.f) 
“No obstante, si el capitán en juego se lo solicita, ofrecerá una explicación sobre 
la aplicación o interpretación de las Reglas en las que haya basado su decisión.” 
(Molina, s.f) 
“Si el capitán en juego no está de acuerdo con la explicación del primer árbitro y 
elige protestar contra su decisión, debe reservarse inmediatamente el derecho a 
someter y anotar una protesta oficial al final del encuentro. El primer árbitro debe 
autorizar este derecho del capitán en campo.” (Molina, s.f) 
“El primer árbitro es responsable de determinar, antes y durante el encuentro, si el 
área de juego y las condiciones satisfacen los requisitos para jugar.” (Molina, s.f) 
• Responsabilidades 
“Antes del encuentro, el primer árbitro” (Molina, s.f) 
“Inspecciona las condiciones del área de juego, el balón y los útiles de juego,” 
(Molina, s.f) 
“Realiza el sorteo con los capitanes de los equipos,” (Molina, s.f) 
“Controla el calentamiento de los equipos” (Molina, s.f) 
“Durante el encuentro únicamente el primer árbitro está autorizado para” (Molina, 
s.f): 
“Amonestar a los equipos” (Molina, s.f) 
“Sancionar conductas incorrectas y demoras” (Molina, s.f) 
Decidir acerca de: 
a. “Las faltas del sacador y las posiciones del equipo al saque, incluida 
la pantalla” (Molina, s.f) 
b. “Las faltas en el toque del balón,”(Molina, s.f) 
c. “Las faltas por encima de la red y en su parte superior,”(Molina, s.f) 
d.  “El balón que cruza por debajo del espacio de paso bajo la 
red.”(Molina, s.f) 
“Al final del encuentro, firma el acta.” (Molina, s.f) 
5.1.4. Segundo Árbitro 
• Ubicación 
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“El segundo árbitro cumple sus funciones de pie, fuera del campo, cerca del poste 
del lado opuesto al primer árbitro y de frente a éste”(Molina, s.f) 
• Facultades 
“El segundo árbitro es el asistente del primer árbitro, pero también posee su propio 
ámbito de jurisdicción.”(Molina, s.f) 
“Si el primer árbitro no puede continuar con sus funciones, el segundo árbitro 
puede reemplazar al primer árbitro.”(Molina, s.f) 
“El segundo árbitro puede, sin pitar, señalar también faltas que no sean de 
su competencia, pero no debe insistir sobre las mismas al primer árbitro.”(Molina, s.f) 
“El segundo árbitro controla el trabajo del anotador(es).”(Molina, s.f) 
“El segundo árbitro controla a los miembros de los equipos en los banquillos e 
informa de sus conductas incorrectas al primer árbitro.”(Molina, s.f) 
“El segundo árbitro controla a los jugadores en la zona de calentamiento. El 
segundo árbitro autoriza las interrupciones, controla su duración y rechaza las 
solicitudes improcedentes.” (Molina, s.f) 
“El segundo árbitro controla el número de tiempos para descanso y sustituciones 
realizadas por cada equipo y comunica el 2º tiempo para descanso y la 5ª y 6ª 
sustitución al primer árbitro y al entrenador correspondiente.”(Molina, s.f) 
“En caso de lesión de un jugador, el segundo árbitro autoriza una sustitución 
excepcional o un tiempo de recuperación de 3 minutos.”(Molina, s.f) 
“El segundo árbitro controla las condiciones del suelo, principalmente en la zona 
de frente. También controla, durante el encuentro, que los balones conservan las 
condiciones reglamentarias.” (Molina, s.f) 
“El segundo árbitro supervisa a los miembros de un equipo en el área de castigo y 
comunica al primer árbitro cualquier conducta incorrecta.” (Molina, s.f) 
• Responsabilidades 
“Al comienzo de cada set, en el cambio de campos en el set decisivo y siempre que 
sea necesario, comprueba que las posiciones de los jugadores en el campo se 
corresponden con las de las hojas de rotación” (Molina, s.f) 
“Durante el encuentro, el segundo árbitro decide, pita y señala:” (Molina, s.f) 
“Faltas de posición del equipo receptor,” (Molina, s.f) 
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“El contacto con la parte inferior de la red o con la antena de su lado del campo de 
cualquier jugador jugando el balón o intentando hacerlo,” (Molina, s.f) 
“La penetración en el campo contrario y el espacio por debajo de la red.” (Molina, 
s.f) 
“Las faltas en el golpe de ataque o bloqueo de los zagueros o del Líbero.” (Molina, 
s.f) 
“El balón que cruza la red por fuera del espacio de paso hacia el campo contrario 
o toca la antena de su lado del campo” (Molina, s.f) 
“El contacto del balón con un objeto extraño o con el suelo cuando el primer árbitro 
no está en posición de ver el contacto.” (Molina, s.f) 
“Al final del encuentro, firma el acta.” (Molina, s.f) 
 
5.1.5.  Ubicación del anotador 
“El anotador desempeña sus funciones sentado en la mesa del anotador en el lado 
opuesto al primer árbitro y frente a éste.” (Molina, s.f) 
• Responsabilidades 
“El anotador lleva el acta del encuentro de acuerdo a las reglas, cooperando con el 
segundo árbitro.” (Molina, s.f) 
“Usa un zumbador o algún otro aparato similar para hacer señales a los árbitros en 
cumplimiento de sus responsabilidades.” (Molina, s.f) 
“Antes del encuentro y del set, el anotador” (Molina, s.f): 
“Registra los datos del encuentro y de los equipos, de acuerdo 
al procedimiento establecido, y recaba la firma de los capitanes y entrenadores,” 
(Molina, s.f) 
“Registra la formación inicial de cada equipo tomada de las hojas de rotación.” 
(Molina, s.f) 
“Si no recibe las hojas de rotación a tiempo, notifica inmediatamente el hecho al 
segundo árbitro.” (Molina, s.f) 
“Registra el número y nombre del libero.” (Molina, s.f) 
- Durante el encuentro, el anotador: 
“Registra los puntos anotados por cada equipo y vigila su concordancia con el 
marcador” (Molina, s.f) 
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“Controla el orden al saque de cada equipo e indica a los árbitros cualquier 
error inmediatamente después del golpe de saque” (Molina, s.f); 
“Registra los tiempos para descanso y las sustituciones de jugadores, 
controlando su número, e informando al segundo árbitro.” (Molina, s.f) 
“Notifica a los árbitros las solicitudes de interrupción que sean improcedentes” 
(Molina, s.f) 
“Anuncia a los árbitros el final de los sets y la consecución del punto 8 en el 
set decisivo.” (Molina, s.f) 
“Registra cualquier acontecimiento según indique el segundo árbitro, por 
ejemplo sustituciones excepcionales, tiempos de recuperación, interrupciones 
prolongadas, interferencia externa, etc.” (Molina, s.f) 
Al final del encuentro, el anotador: 
a. “Registra el resultado final” (Molina, s.f) 
b.  “Después de firmar en el acta él mismo, obtiene las firmas de los 
capitanes y, entonces, la de los árbitros” (Molina, s.f): 
c. “En caso de protesta, con autorización previa del primer árbitro, 
escribe o permite escribir al capitán en el acta una queja sobre el 
incidente protestado.” (Molina, s.f) 
d.  
5.1.6. Jueces de línea 
• Ubicación 
“Si se utiliza sólo dos jueces de línea, se colocan en las esquinas del campo más 
próximas al lado derecho de cada árbitro, diagonalmente, a entre 1 y 2 m de la 
esquina.” (Molina, s.f) 
“Cada uno controla tanto la línea de fondo como la lateral de su lado.” (Molina, 
s.f) 
“Para las Competiciones Mundiales y Oficiales de la FIVB es obligatorio contar 
con cuatro jueces de línea.” (Molina, s.f) 
“Se colocan en la zona libre, a entre 1 y 3 m de cada esquina del campo, en la 
prolongación imaginaria de la línea que controla cada uno.” (Molina, s.f) 
• Responsabilidades 
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- “Los jueces de línea realizan sus funciones usando un banderín (40 x 40 cm)” 
(Molina, s.f) 
“Señalan los balones  dentro y  fuera  siempre que el balón caiga cerca de su(s) 
línea(s)” (Molina, s.f); 
“Señalan  balón tocado  por parte del equipo que recibe el balón; Señalan 
cuando el balón toca la antena, el balón de saque cruza la red por fuera del espacio de 
paso, etc.” (Molina, s.f) 
“Señalan si cualquier jugador (excepto el sacador) se encuentra pisando fuera 
de su campo en el momento del golpe de saque.” (Molina, s.f) 
“Los jueces de línea a cargo de las líneas de fondo señalan las faltas de pie del 
sacador.” (Molina, s.f) 
“A solicitud del primer árbitro, un juez de línea debe repetir la señal.” (Molina, 
s.f) 
 
5.1.7. Señales oficiales 
• Señales oficiales de los árbitros 
“Los árbitros deben indicar, con las señales oficiales, la razón por la que pitaron 
(naturaleza de la falta pitada o el propósito de la interrupción autorizada). La señal 
debe ser mantenida un momento y, si se hace con una mano, será la correspondiente 
al lado del equipo que ha cometido la falta o realizado una solicitud.” (Molina, s.f) 
• Señales oficiales de los jueces de línea 
“Los jueces de línea deben indicar la naturaleza de la falta señalada por medio de 
la señal oficial con el banderín y mantenerla un momento.” (Molina, s.f) 
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CONCLUSIONES 
 
Primero: Son 4 sets de 25 puntos cada uno y el quinto set de 15 puntos. Para ganar un 
set, tiene que ser con dos puntos de diferencia. La rotación es como las 
agujas del reloj.. Un equipo se compone de 12 jugadores como máximo, un 
entrenador, un auxiliar de entrenador y un médico o masajista. Solo los 
jugadores registrados en el acta pueden participar en el juego.  
 
SEGUNDA: Durante el juego un jugador solamente puede dirigirse al árbitro a través 
del capitán del equipo. Comportarse cortés y respetuosamente con los 
árbitros y adversarios. Evitar acciones o actitudes que tiendan a influenciar 
las decisiones de los árbitros o a ocultar las faltas de su equipo. “Evitar 
acciones y actitudes tendentes a retrasar el juego o consideradas como tales. 
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